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Постановка проблеми в контексті сучасної філології. Екологічний 
дискурс є об’єктом дослідження еколінгвістики, що виникла у 70-ті роки ХХ 
століття. Екологічний дискурс як «складана комунікативна дія» [1, c.202] 
формується з різних матеріалів, що належать до різних сфер соціальної та 
інтелектуальної діяльності (сфера мас-медіа, політична, юридична, наукова, 
соціальна та ін. ). Це говорить про гетерогенний характер екологічного 
дискурсу. За визначенням І.О.Розмаріца екологічний дискурс є сукупністю 
актів (вербальних та невербальних), метою використання цих актів є вплив на 
суспільну думку шляхом вербалізації знань про екологію та стан 
навколишнього середовища [6, с.6]. Так, однією з форм впливу на суспільну 
думку, де висвітлюють актуальні екологічні проблеми є франкомовні соціальні 
екологічні кампанії екологічних та зоозахисних організацій франкофонного 
суспільства.  
Вивчення французькомовного соціального екологічного дискурс дасть 
можливість виявити та виокримити характерні комунікативниі стратегії і 
тактики, що реалізуються у французькомовних соціальних кампаніях для 
досягнення цілей французькомовного соціального екологічного дискурсу. 
Метою статті є визначення стратегїй і тактики, які реалізуються у 
французькомовному соціальному екологічному дискурсі для досягнення цілей 
соціального еколгічного дискурсу .  
Завдання: 
1. Дефініціювати поняття: екологічний дискурс, комунікативна 
інтенція, комінікативна стратегія, комунікативан тактика ; 
2. Визначити цілі французькомовного соціального екологічного 
дискурсу; 
3. Виокремити комунікативні стратегії і тактики у 
французькомовному соціальному екологічному дискурсі; 
4. Зазначити особливості реалізації стратегій і тактик у соціальних 
екологічних кампаніях франкомовних екологічних організацій; 
Аналіз останніх публікацій. Дослідженням дискурсу займались: Т.А. 
ван Дейк, Р.Барт, І. Беллерт, А. Ж. Греймас, Ж. Курте, М.Фуко, П.Серіо. Серед 
вітчизняних вчених дослідженням дискурсу займались: А. Андрєєва, В. З. 
Дем'янков, Е. В. Єрофєєва, А. Н. Кудлаева, Е. С. Кубрякова, В. А. Миловидов, 
В. Є. Чернявська. Дослідження франкомовного соціального дискурсу 
набувають більшої значущості та більшого висвітлення у наукових публікаціях. 
Дослідженням французькомовного корпусу текстів екологічої тематики 
займались Henry Tyne, Virginie André, Christophe Benzitoun, Alex Boulton, Yan 
Greub; дослідженням екологічного дискурс ФРГ та комунікативних стратегії 
екологічного дискурсу ФРГ займалась Зайцева А.В.; прагматичні особливості 
мовної соціальної екологічної реклами у веб-просторі досліджувала Васильєва 
А.А; аналізом метафор у екологічному дискурсі займалась Басинська М.В. 
Виклад основного матеріалу дослідження. 
Для визначення комунікативних стратегій і тактик у французькомовному 
соціальному екологічному дискурсі, важливо розуміти комунікативні наміри 
(інтенції) адресанта, які в свою чергу скаладаються з цілей та намірів, що 
безпосередньо впливають на зміст тексту.  
За визначенням О.О. Селіванової комунікативний намір (інтенція) 
визначається як акт попередній словесному, це осмислений намір (ціль), що 
обумовлює комунікативні стратегії й засоби їх реалізації. Інтенція є ключовою 
структурною ознакою свідомості й її будь-якої діяльності чи акту [7, с.203]. 
Цілі адресанта формуються в межах певного соціокультурного простору 
під впливом мотивації адресанта та як результат його оцінки соціокультурного 
контексту [3, с.83].  
Зайцева А.В. виділяє наступні цілі екологічного дискурсу: 
 Агітаційно-інформаційна – вплив на громадську думку шляхом 
поширення інформації про захист природи; 
 Дослідницька – дослідження та виявлення актуальних проблем 
довкілля (забруднення навколишнього середовища, глобальне 
потепління та ін.); 
 Активізаційна – активізація екологічної свідомості у громадян;  
 Регулятивна – покращення взаємодії людей з навколишнім 
середовищем, регуляція за допомогою соціальної реклами, законів, 
постанов [2, с.245]; 
Комунікативної цілі можна досягти за допомогою комунікативних 
стратегій і тактик. 
За О.С. Поповою стратегія – це надзадача, що надходить від адресанта, 
спрямована на досягнення комунікативної цілі і розрахована на досягнення 
певного ефекту. Тоді як тактика – це мовленнєва дія, спрямована на рішення 
одного завдання в межах стратегії [5, с.14]. Під комунікативною стратегією 
розуміємо інструмент реалізації комунікативної інтенції адресанта, певні кроки, 
заздалегідь сплановані для реалізації цих інтенцій [4, c.391].  
Зайцева А.В. виділяє наступні стратегії екологічного дискурсу: cтратегія 
дискредитації дій спрямованих на завдання шкоди навколишньому середовищу і 
природі та стратегію популяризації дій, спрямованих на дбайливе ставлення до 
природи та навколишнього середовища.  
Кожна стратегія складається з тактик. Проаналізувавши 80 афіш, у 
французькомовних соціальних кампаніях було визначено тактики, що 
найчастіше використовуються в межах французькомовних екологічних 
кампаній. 
У межах стратегії дискредитації дій спрямованих на завдання шкоди 
навколишньому середовищу і природі реалізуються наступні тактики: 
a) тактика критики безвідповідального ставлення до природи;  
Реалізується через зображення на афіші результатів негативної людської 
діяльності. Наприклад, у кампанії «Vacances propres» зображено сміття, кинуте 
у неналежному місці. Зображення доповнює слоган, що виражає осуд 
зазаначених дій: «Vous pouvez laisser une plus belle trace sur terre». 
b) тактика підтвердження конкретних фактів або виявлення 
конкретних винуватців негативних екологічних змін; 
Використання конкретних фактів та статистичних данних щодо шкоди 
нанесеної навколишньому середовищу, тваринам : «80% des déchets en mer sont 
d’origine continentale», «Dans la production de foie gras les canetons femelles sont 
broyés vivants». 
a) тактика порівняння (негативна оцінка): 
Виражається через зіставлення (як візуальне, так і текстове) для 
виявлення негативних результатів людської діяльності. Наприклад, на афіші 
зоозахисної організації «LSCHV» людей, що носять хутро порівнюють з 
монстрами: «Seuls des monstres portent encore de la fourrure». Показуючи 
негативний вплив тваринництва на клімат, у кампанії екологічної організації 
L214 звертаються до реципієнта: «Et toi, ta planète, tu la préfères bleue ou 
saignante?».  
c) тактика прогнозування можливих ризиків і небезпек  
для життя людей, суспільства, тваринного світу та планети в цілому; 
Наприклад, на афіші кампанії «Protéger les océans c’est sauver notre 
planète» (WWF) представлено невтішний прогноз щодо небезпек забруднення 
океану для його жителів і людей : «En 2050 il y aura 3 kg de plastique pour 1 kg 
de poisson dans nos océans» [2, c. 246-247]. 
У соціальних екологічних кампаніях в межах стратегії популяризації дій, 
спрямованих на дбайливе ставлення до природи та навколишнього середовища 
реалізуються наступні тактики: 
a) тактика розроблення конкретних заходів, спрямованих на  
ліквідацію або попередження забруднення навколишнього середовища 
Мета цієї тактики закликати суспільство консолідуватися задля боротьби 
з наслідками негативної людської діяльності («Combattons la pollution les 
21,22,23 mars»). 
b) тактика презентації позитивних оціночних характеристик;  
Зображення позитивних дій спрямованих на покращення екологічної 
ситуації («Pourquoi jeter quand on peut composter?», «Il y a un geste plus simple 
pour mieux préserver notre planète. Choisir tetra pak»).  
c) тактика порівняння (позитивна оцінка); 
Спрямована на те, щоб виявити позитивні тенденції, зміни через 
зіставлення фактів, ідей чи подій. Наприклад: «Un végétarien en 4x4 pollue moins 
qu’un mangeur de viande en vélo», «Moins de viande moins de CO2» [2, с.248-249]. 
Специфічним для французькомовних соціальних екологічних кампаній є 
реалізація декількох тактик в межах однієї кампанії.   
Висновки та перспективи подальших наукових досліджень. 
Отже, реалізація конкретних тактик, що складають стратегію 
дискредитації дій спрямованих на завдання шкоди навколишньому середовищу 
і природі та стратегію популяризації дій, спрямованих на дбайливе ставлення 
до природи та навколишнього середовища у франкомовному соціальному 
екологічному дискурсі дозволяє досягти цілі визначені у екологічному дискурсі 
задля формування екологічної свідмості, і актуалізації екологічних проблем у 
франкофонному суспільстві. 
Перспективним є подальше вивчення тактик, що реалізуються на 
мовному та синтаксичному рівні в межах соціальних екологічних кампаній у 
соціальному екологічному дискурсі. Серед них, такі: тактика формування 
негативного ставлення до дій, що завдають шкоди навколишньому середовищу; 
тактика формування позитивного ставлення до природи і закріплення норм 
«екологічно безпечної» і «екологічно грамотної» поведінки; тактика 
гіперболізації негативних оціночних характеристик; тактика апеляції до думок 
провідних вчених або до  розуму реципієнта. 
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The article deals with communicative strategies and tactics in the French-speaking social 
environmental discourse, especially their realization in the posters of social ecological ad 
campaigns. The realization of these tactics and strategies contributes to the achievement of goals in 
French-speaking social environmental discourse.  
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